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…Он был особой личностью, талантом, но самое главное — мягким и 
добрым человеком, который ко всем относился с одинаковым уважением, 
независимо от титула и положения... 
 
К большому сожалению, скончался один из организаторов проведения трёх 
ежегодных международных научных конференций: «Физическое воспитание и 
спорт в высших учебных заведениях» (апрель г. Белгород); «Проблемы и 
перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных 
заведениях (февраль, г. Харьков); «Здоровьеформирующие технологии, 
физическая реабилитация и рекреация в высших учебных заведениях» (ноябрь, 
г. Харьков) Вячеслав Петрович Зайцев – профессор, кандидат медицинских 




Вячеслав Петрович Зайцев родился 25 мая 1936 года в с. Крюково 
Яковлевского района Белгородской области. Он родился в многодетной семье. 
Когда началась Великая Отечественная война Зайцеву Вячеславу Петровичу 
было пять лет. Мама, 3айцева (Чуркина) Евдокия Дмитриевна, 1891 года 
рождения в 1944 году получила орден «Материнская слава» III степени за 
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рождение и воспитание семерых детей. Отец, Зайцев Петр Васильевич, 1890 года 
рождения, служил кавалеристом в уланском полку в Петрограде (1912-1914 гг.), 
а потом прошёл Первую мировую и Гражданскую войны в составе Первой 
Конной Армии. Участвовал в наступательной операции Юго-Западного фронта 
Русской армии под командованием генерала А.А. Брусилова (Луцкий прорыв) с 
4 июня по 13 августа 1916 года, за что был награждён Георгиевским крестом. 
Вместе с сыновьями Алексеем, Николаем и Владимиром он участвовал в 
Отечественной войне. 
Алексей, 1922 года рождения, окончил в 1941 году 10 классов и был призван 
в Красную армию в лётные войска. Он - участник парада на Красной площади 7 
ноября 1941 года. Освобождал Польшу, Венгрию, Германию, Чехословакию, 
Австрию, а в 1947 году был демобилизован старшим сержантом. После 
окончания войны окончил Курский педагогический институт, работал учителем 
истории и директором средней школы в Белгородской области. Награждён 
орденом Отечественной войны и медалью За боевые заслуги. 
Николай, 1924 года рождения – десантник, за освобождение г. Киева получил 
орден Боевого Красного Знамени. Освобождал Молдавию, Болгарию, 
Югославию. Демобилизован в 1947 году старшиной, в дальнейшем окончил 10 
классов и Кишиневский педагогический институт. После чего работал учителем 
русского языка и литературы в Молдавии. 
Владимир, 1927 года рождения - моряк, служил на тральщике в Балтийском 
море с 1944 по 1951 год и одновременно учился в вечерней школе в г. Либаве 
(Латвия). Окончив в 1951 году 10 классов, был демобилизован старшим 
матросом и поступил в Харьковский медицинский институт на лечебный 
факультет. После окончания работал хирургом в Украине и России. 
Во время Курской битвы в июле 1943 года при попадании немецкого снаряда 
сгорел отчий дом и семья до 1946 года проживала на квартирах у односельчан. 
В Отечественной войне участвовали и другие родственники: двоюродная тётя 
Чуркина Ефросинья Иосифовна, 1916 года рождения, медсестра, капитан 
медицинской службы; двоюродные дядья - Чуркин Василий Иосифович, 1907 
года рождения, рядовой и Чуркин Фёдор Иосифович, 1909 года рождения; 
двоюродные братья - Зайцев Иван Васильевич, 1905 года рождения, Зайцев Лев 
Васильевич, 1920 года рождения, который после войны окончил Харьковский 
строительный институт. А Зайцев Тихон Васильевич и Зайцев Михаил 
Васильевич были расстреляны немцами. 
Вячеслав Зайцев в первый класс пошёл в 1944 году, когда шла Великая 
Отечественная война. В первом классе учились 44 школьника 1930- 1937 годов 
рождения. Книг, тетрадей и чернил не было, учились писать на газетах и на 
обрывках бумаг. Чернила изготавливали из пороха разряженных мин. Многие 
дети за это поплатились своим здоровьем и жизнью. Как и всё поколение, он 
пережил холод, голод 1946-1947 годов и послевоенную разруху. 
Окончил в 1954 году вечернюю среднюю школу рабочей молодёжи № 6 в г. 
Белгороде. В течение 4-х лет работал и одновременно занимался велосипедным 
спортом. Участвовал в соревнованиях на шоссе и треке в городах Белгороде, 
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Курске, Ростове на Дону, Туле, Нальчике и в Москве. В 1956 году участвовал в 
г. Москве в Спартакиаде народов РСФСР по велосипедному спорту (на треке). 
В 1958 году поступил в Харьковский медицинский институт на лечебный 
факультет. Совмещать учебу в медицинском институте и занятия спортом было 
очень трудно и спорт ему пришлось оставить. 
В 1964 году окончил Харьковский медицинский институт, лечебный 
факультет, в 1969 году - клиническую ординатуру при Украинском центральном 
НИИ экспертизы трудоспособности и организации труда инвалидов, в 1975 году 
- университет международных отношений при Харьковском обществе «Знание». 
После окончания института служил в Вооруженных Силах СССР – врачом части. 
В дальнейшем работал в г. Харькове выездным врачом на кардиологической 
машине скорой медицинской помощи, заведующим инфарктным отделением в 
санатории, в НИИ - младшим научным сотрудником и ученым секретарем, а в 
вузах Украины и России – старшим преподавателем, доцентом и профессором 
кафедры.  
С 1996 года  работал на должности  профессора кафедры физического 
воспитания  и спорта Белгородского государственного технологического 
университета имени В.Г. Шухова. 
С 2006 года работал заведующим кафедрой рекреации и физической 
реабилитации Харьковской государственной академии физической культуры. 
Кафедра рекреации и физической реабилитации была создана в 2006 году на 
основании приказа № 198 от 28 августа 2006 года ректора ХГАФК, профессора 
Н.А. Олейника.  
 
Научная, педагогическая и международная деятельность 
 
В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию в Харьковском медицинском 
институте. Диссертация посвящена социально-трудовой реабилитации больных 
силикозом, работающих в машиностроительной промышленности. 
Одновременно он работал над проблемой трудоспособности больных 
антракосиликозом, работающих в угольной промышленности. Его исследования 
в основном посвящены клиническим аспектам при заболеваниях сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. 
С 1982 г. Вячеслав Петрович проводил исследования, посвященные медико-
биологическому обеспечению физической культуры, спорта и физической 
реабилитации. Энергия, творческий задор, требовательность профессора 
Зайцева являлись существенным стимулом для научных изысканий 
преподавателей кафедры. Вячеслав Петрович свои научные знания и разработки 
с щедрой душой отдавал коллегам, особое внимание он уделял молодым 
педагогам. Его всегда отличала высокая работоспособность, научная 
продуктивность, увлеченность любимым делом, умение заинтересовать коллег 
научно-исследовательской работой. Учиться и совершенствоваться необходимо 
всю жизнь – убеждал и продолжает убеждать своим примером профессор Зайцев. 
Вячеславом Петровичем опубликовано 415 научных, учебных и 
методических работ. Среди них: 6 монографий, 15 учебных пособий, 3 текста 
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лекции, 3 учебных программы, 18 методических рекомендаций (указаний). В.П. 
Зайцев является членом редколлегии более 30 научных и научно-методических 
сборников, из них в 11 – ответственным редактором. Его труды посвящены 
актуальным проблемам заболеваний сердца, сосудов, легких, бронхов, а также 
проблемам здоровья студентов и их медико-биологического обеспечения в 
процессе занятий физической культурой и спортом.  
Научные труды В.П. Зайцева опубликованы почти во всех странах СНГ, а 
также в центральных журналах России и Украины. В 1973 году выполнил 
кандидатскую диссертацию на тему: «Трудоспособность и социально-трудовая 
реабилитация инвалидов вследствие силикоза, работающих на предприятиях 
машиностроительной промышленности». За последнее время эти и 
последующие исследования обобщены в монографиях, учебных пособиях, 
методических рекомендациях, статьях как самостоятельно, так и в соавторстве: 
Лечебная физическая культура при хронических неспецифических заболеваниях 
легких (1992); Физическая реабилитация больных, перенесших инфаркт 
миокарда (1995); Валеология - учение о здоровье (1996); Валеология: 
формирование и укрепление здоровья (1998); Комплексная программа здоровья 
студентов (2000); Ролевые действия студентов по оздоровлению человека в 
учебном процессе (2002); Формирование оздоровительной культуры студентов в 
специальном учебном отделении (2003); Управление творческой деятельностью 
кафедры физического воспитания и спорта технического вуза (2004); 
Оптимизация учебного процесса по физической культуре в техническом вузе 
(2006); Теория и практика в алгоритме научных исследований по физической 
культуре и спорту (2007); Физическая культура в алгоритме 
здоровьеформирующих технологий (2008); Здоровьеформирующие технологии 
в контексте гендерного подхода (2009); Современные проблемы рекреации в 
высшем учебном заведении (2010) и другие. 
В.П. Зайцев является одним из организаторов проведения трёх ежегодных 
международных научных конференций: «Проблемы и перспективы развития 
спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях (февраль месяц, г. 
Харьков); «Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях» 
(апрель месяц, г. Белгород); «Здоровьеформирующие технологии, физическая 
реабилитация и рекреация в высших учебных заведениях» (ноябрь месяц, г. 
Харьков). 
Кафедра рекреации и физической реабилитации, которую возглавлял В.П. 
Зайцев, и в настоящее время поддерживает творческие связи с многими 
кафедрами своего вуза, а также с кафедрами вузов из гг. Москвы, Красноярска, 
Белгорода, Губкина, Херсона и Харькова. 
В последние годы он работал над учебным пособием на тему: «Физическая 
рекреация и основные болезни современной цивилизации». В нём участвовали 
учёные, педагоги и врачи из России, Сербии, Польши, Болгарии и Украины. 
Вячеслав Петрович являлся цементирующим звеном, которое обеспечивает 
крепкий творческий научный   союз вузов Украины и России, что позволяет 
вести плодотворную деятельность в области физического воспитания, спорта, 
физической рекреации и реабилитации, используя опыт родственных кафедр.  
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В последние 5 лет Зайцев В.П. занимался разработкой 
здоровьеформирующих технологий в контексте гендерного подхода, проблемы 
формирования рекреативной культуры студентов, ежегодно анализируя 
динамику состояния здоровья первокурсников по результатам медицинского 
осмотра.  
Вячеслав Петрович много внимания уделял работе со студентами, как в 
Харькове, так и в Белгороде. Под его научным руководством выполненные 
студенческие научно-исследовательские работы на конкурсах занимали первые 
и другие призовые места в гг. Белгороде, Херсоне, Москве и Харькове, а в 2006 
г. студентка Таня Крючкова, как одна из лауреатов научного конкурса, 
проводимого МГУ им. М.В. Ломоносова и МГТУ им. Баумана, участвовала во 
Всемирном научном молодежном форуме в г. Лондоне. По результатам 
конкурсного отбора научная работа Крючковой Татьяны была представлена на 
Лондонском международном молодежном научном форуме в 2006 г. Крючкова 
Т.С. вошла в состав национальной делегации Российской Федерации для участия 




В.П. Зайцев награжден: нагрудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации»; почетным знаком «За 
заслуги в развитии физической культуры России». Имеет медали: «Ветеран 




Вячеслав Петрович был удивительным человеком, трудолюбивым, 
требовательным в плане дисциплины и профессионального отношения к делу. 
Притягательная сила его искренности, открытости, живого непосредственного 
ума, доброты привлекала как студентов, молодых ученых, так и именитых 
академиков, профессоров. Вячеслав Петрович был душой любой компании – 
обаятельный, дружелюбный, заботливый, энергичный, добродушный, 
веселый… 
Он был любящим мужем, отцом, дедушкой. Его жизненный путь осветит 
дорогу еще многим поколеньям преподавателей, врачей, ученых, спортсменов. 
Вечная Вам память, дорогой Вячеслав Петрович… 
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